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ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ و ه در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
، ﻓﺸـﺎر در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ و اﻧﺰﻟـﻲ روزاﻧﻪ ﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ 
از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﺮﺑﻴﺸﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺪ در ﮔﺮدﻳ ـو ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ و ﺗﺠـﺎري در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻣﺸـﺎﻫﺪه  هﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه اﻓﺰوده ﺷﺪﺗﺮ
  ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ. 5ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ و ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ آن ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و ﭘـﺲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
اﺳـﺘﺎن ﺠـﺰ ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﺑآن  ISIآن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﭙﻴﺪرود ﺗﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻮد و ﺷـﺎﺧﺺ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺮآﺑـﺎد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ و در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از اﻫﻤﻴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي اﻣﻴ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑـﻮده و ﺑﺠـﺰ اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣـﺎﺑﻘﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر از اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ 
ﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و و ﻏﺮﺑﻲ درﻳ
ﺑﻮﻳﮋه در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد. ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣـﺎﻫﻲ 
  .ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ، اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ISI ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش،
   ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ:1
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺸـﻮر ﺟﻤﻬـﻮري  081ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  004873درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ان، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺟﻤﻬـﻮري ﻓـﺪراﺗﻴﻮ روﺳـﻴﻪ واﻗـﻊ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮ
ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از آﺑﻬـﺎي آزاد واﻗـﻊ ﺷـﺪه و  72ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻤﻬـﻮري  0001ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  0446ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺣﺪود 
  اﻳ ــﻦ درﻳﺎﭼ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ اي، ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻪ ﻗﺴ ــﻤﺖ ﺗﻘﺴ ــﻴﻢ  اﺳ ــﻼﻣﻲ اﻳ ــﺮان اﺳ ــﺖ. 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺧﺰرﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺧﺰرﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ. در ﺧﺰرﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺠـﺎورت اﻳـﺮان ﻗـﺮار دارد، 
 ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ.  031ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﻪ  34ﭘﻬﻨﺎي ﻓﻼت ﻗﺎره در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﺪود 
  (.0831ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، 
 072/8ﻗﺮار دارﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﺎ ﺣـﺪود  ﺎﻳدر ﻦﻳدر ﺷﻤﺎل ا ﺰﻧﺪﻳر ﻲﺧﺰر ﻣ يﺎﻳﻛﻪ ﺑﻪ در ﻲاﺻﻠ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ از ﻛـﻞ  67/3ﻛﻪ ﺣﺪود ﻛﻨﺪ  ﻲﻣ ﻦﻴﺧﺰر را ﺗﺄﻣ يﺎﻳﺑﻪ در يورود ﻦﻳﺮﻴﺣﺠﻢ آب ﺷ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﻣﻜﻌﺐ ﺑ ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ  41ﺗـﺎ  21ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر  .)3691 ,hctivekneZ( ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺎﻳدر ﻦﻳﺑﻪ ا يورود ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
( و ﺷـﻮري ﺳـﻄﺤﻲ ﺧﺰرﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده وﻟـﻲ ﻣﻘـﺪار آن در ﺧﺰرﺷـﻤﺎﻟﻲ و 1731)ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ، 
  .)3691 ,hctivekneZ(ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺨﺼﻮص در دﻟﺘﺎي رودﻫﺎي وﻟﮕﺎ و آرال ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ
رﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳـﺰد  053از ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان( ﺣﺪود 
ﺪ. ﺧﺰرﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ دارا ﺑـﻮدن ﻨدرﺻﺪ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨ 01ﺗﺎ  5ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ در اﻳـﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ، در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻧﻴـﺰ از 
ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻏﺮﺑـﻲ 
  (. 0831ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺧﺰر
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ از اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي و 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از  ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در 
ﻦ درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد از ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﻳ
( و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜـﻪ و ﺑﺸـﺪت آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﺗﻘـﻮي، 4991اﺳﺖ )آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، 
ده و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﻛﻮچ ﺑﻮ7731
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ آن  3991(. در ﺳﺎل 1731ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 
( و ﺑﺮاﺳـﺎس آﺧـﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻓـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن 8731ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ )رﺿﻮي ﺻـﻴﺎد،  001
  .)8991 ,PEC(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  621درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺮاﺳﺎس  ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و
در ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن،  1931ـ ـ29ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤـﻲ آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ، در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از  421ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در ﻗﺎﻟﺐ  0339 ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ادوات ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه، ﮔﺮوﻫـﻲ از ﺻـﻴﺎدان 
ﺗـﺎ  7831ـ ـ88ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  ،ﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧ
ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻـﻴﺪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ  0046ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  1931ـ29
  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲدرﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  63 ﻪﺑ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺻﻴﺎدي و اﺳﺘﻘﺮار دام در درﻳﺎ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي
ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ، ﺻﻴﺪ ﺑﻪ  04درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻣﻴﻦ و ﺄاز ﺳﻮي ﺷﻴﻼت ﺗ ـ در آن زﻣﺎن ادوات ﺻﻴﺎدي و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺷﺪ و در درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ 
و ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاري و ﻋﺮﺿـﻪ  ﺑـﻪ ﺷـﻴﻼت ﺗﺤﻮﻳـﻞ داده ﺷـﺪه . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در آن زﻣﺎن ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮد.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً
ﺑـﻮده و ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺻـﻴﺎدي آﻓﺘﺎب زﻣﺎن ﺻﻴﺪ از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب . ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
داده ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه اﻓﺰوده ﺷﺪ و . ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﺷﺐ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد
ﻮر ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘ ـ 05در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﻓﺰوده ﺷﺪ. 
و اواﻳـﻞ دﻫـﻪ  05ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب و در اواﺧﺮ دﻫـﻪ  و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻓﺰوده ﺷﺪ. هﺑﺮاي ﺗﻮرﻛﺸﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رخ داد و ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ  06
ﺎر ﺻﻴﺎدي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ وارد داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺸ
  ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.ﻣﻘﺪار آﻣﺪه و از ذﺧﺎﻳﺮ و 
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ روش دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و 
از ﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، روش ﺻـﻴﺪ داﻣﮕﺴـﺘﺮ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ
روش ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑـﻪ روش ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﻮن از آن ﺳﺎل ﺗﺎﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﺷﺪ.  2731ﺳﺎل 
ﺑﻪ روش داﻣﮕﺴﺘﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺻـﻴﺎدي ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز  ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.و ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ، 
 61در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺣﺪود 
(. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﭘﺲ 1ـ1ﮔﻮﻧﻪ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول 
از  3131ﺗـﺎ  9031ﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺻﻴﺪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻮﻣﻲ اﻳـﻦ درﻳـﺎ ﻧﺒـﻮده و ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي از ﻣ
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺣـﺪود ﺳـﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻔـﺎل 
ﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻋﻠـﻮم ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺷ ـ
ﻣﻌﺮﻓﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻔـﺎل ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺒـﻮد وﻟـﻲ دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ 
  (.0731اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ )اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، 
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ﻟـﻲ ﺑﻌـﺪ از ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان ﺣﻀـﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و  0131اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
 97ﺣـﺪود  0631ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳـﺎل 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر، از دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ و ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه 
  (.9631ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد )رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
ﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻣ 61در ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑـﺎ  09ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻛﻔﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑﺴـﻴﺎر  درﺻﺪ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ 59ﺑﻴﺶ از 
(. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮده 8831ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﺳﺖ و از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺳﺲ، ﺳـﻴﻢ و ﻣـﺎش ﺑﺸـﺪت ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و در 
  ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
(. 7991ﺪ )ﻗﻠـﻲ اف، ﻨﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رودﻛﻮچ ﺑﻮده و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﺖ، ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
ﻳﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر، اﻓـﺰا 
 ،(7991)ﻗﻠـﻲ اف،  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
رﺳـﻴﺪ )ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و  1631ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  365ﺑﻪ  9131ﺗﻦ در ﺳﺎل  0004ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود 
  (.1831ﻫﻤﻜﺎران، 
آﻏـﺎز  ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﻦﻳ ـا ﺮﻳذﺧـﺎ  ﻲﻣﺼـﻨﻮﻋ  يﺑﺎزﺳـﺎز  يﺑﺮا ﻪﻴاﻗﺪاﻣﺎت اوﻟ ،ﻲﻧاﺳﺘﺨﻮا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﺪﻳﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ
 يﺑـﺮا  ياﻗﺪاﻣﺎت ﺟـﺪ  2631و 1631 يﻬﺎﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴو ﺻ ﺮﻳذﺧﺎ ﺪﻳﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺪﻳﮔﺮد
اﻗـﺪاﻣﺎت و رﻫـﺎﻛﺮد ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻦﻳ. اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺮﻓﺖﻗﺮار ﮔ ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ يﻛﺎر ﺖﻳدر اﻟﻮ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز
را  ﻲﺸ ـﻳروﻧـﺪ اﻓﺰا  ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺷﺪ و ﺻ ﺎنﻳﻧﻤﺎ 5631و  4631 يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻬﺎﻮﻧﻴﻠﻴﻣ
  (.9631 ﺎد،ﻴﺻ يآﻏﺎز ﻧﻤﻮد )رﺿﻮ
ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻴﺎز روز اﻓـﺰون ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻬﻤﻲ در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﻴﺸ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي، ﻃـﻮﻟﻲ و ﺳـﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻘﻒ ﻣﺠـﺎز 
در ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  02ﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻫﻤ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠـﺎز ﺑﺮداﺷـﺖ از ذﺧـﺎﻳﺮ 
  ﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻃـﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ اﻧﺠـﺎم  0531ﺗﺎ  8431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗـﺎﻛﻨﻮن اﻳ ـ 8631از ﺳـﺎل  .)2791,.la te ivazaR(ﺷﺪ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺻـﻴﺪ و ﺗـﻼش 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. )YSM(ﺻﻴﺎدي، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻣﻮﺟـﻮد ﮔﺰارﺷـﺎت دﻗﻴﻘـﻲ ﻜﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻃﻼﻋﺎت و از ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣ
ﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺻـﻴﺪ و ﺗـﻼش ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﮔ
 5در  رﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت  ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اراﺋـﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺪول 
 ؛ درﻳـﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران، 1831)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮﺋﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠ (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ8831
و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴـﺰ اﻧﺠـﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺼـﻮرت ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و در ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﻮده و ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، وﻟـﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و 
 دروﻳﺸـﺎن )ﺣـﻮزه ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ(  ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﺎه رود ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ 9731ﺗﺎ  7731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﺳـﺘﺎن در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺣﻮﻳـﻖ (. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 6831اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻲاﺳـﺘﺨﻮاﻧ  ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﺖﻴ ـﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ(. 4831)ﻋﺒﺎﺳـﻲ،  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  1831و  0831ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﮔﻴﻼن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  5در  6831و  5831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻮاﺣﻞ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ده ﻣﺘﺮ در ياﻗﺘﺼﺎد
و ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻮردﺑﺮرﺳـﻲ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻲ ﺮاﻧ ـﻳدر ﺳـﻮاﺣﻞ ا  ﻲاﺳـﺘﺨﻮاﻧ  ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ يﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎر يﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(. 8831)ﺻﻤﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻛﻒ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎور ﮔـﻴﻼن  9درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در اﻳـﻦ و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01و در اﻋﻤﺎق 
  (.2931ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ،  SIGcrA
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲﺴـﺘ ﻳﺮزﻴو ﻏ ﻲﺴـﺘ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز ﺸﺘﺮﻴدر ﺑ ي( ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اSRو ﺳﻨﺠﺶ از دور ) SIGاﻣﺮوزه از داﻧﺶ 
  داﻧـﺶ  ﻦﻳ ـز اا ﻲﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋ  ﺎﻓـﺖ ﻳﺗﻮان  ﻲرا ﻣ ﻲﻘﻴﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘ ﺮﻴاﺧ يﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣ ﻲﻣ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻳﻲو در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﭘ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲﻌﻴاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺖﻳﺮﻳﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺪ ﻲﺑ
 ياﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس داده ﻫـﺎ  يﻧـﺮم اﻓـﺰار  SIG ﺷـﺪه اﻧـﺪ.  يﺰﻳ ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر SRو  SIG يﻫﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠ ﻪﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻲﻣ
را ﻣـﻮرد  ﻲﻛﻤ ـ يو ﻫـﻢ داده ﻫـﺎ  ﻲﻔ ـﻴﻛ يﺗﻮان ﻫـﻢ داده ﻫـﺎ  ﻲآن ﻣ ﻠﻪﻴ( و ﺑﻮﺳ7991 ,sremeDﺷﺪه ) ﻲﻃﺮاﺣ ﻲﻣﻜﺎﻧ
را  ﺎﻳﭘﻮ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﮕﺎهﻳﭘﺎ ﻚﻳﻧﻤﻮد و  ﻦﻴﻴﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻌ ﻚﻳدﻫﻨﺪه  ﻞﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜ ﻦﻴﻗﺮار داد، رواﺑﻂ ﺑ ﻲﺑﺮرﺳ
در  ﻲﻼﺗﻴدر ﻋﻠـﻮم ﺷ ـ يﻣﻌـﺪود  ﺎرﻴﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴ ـﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ (.8991 ,htooBﻛﺮد ) ﺪﻴرا ﺗﻮﻟ ﻈﺮﻣﻮردﻧ يو ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ SIGﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از  نﺮاﻳا
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ •
  آﻳﺎ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ •
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮاي •
ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي در ﻛﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط  •
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ و ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ دﻳﮕﺮ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
  ﺑﺎ اﻫﺪاف:ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲدر ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ يﺗﺠﺎر ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يو ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻴﻴﺗﻌ •
  در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺪﻴﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﺗﻌ •
ﻣﻮﺟـﻮد  5731در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻛـﻪ از ﺳـﺎل  ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮهﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و 
م ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸـﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر، ﻣﺒﻨـﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎ SIGدر ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ 
  در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.از ذﺧﺎﻳﺮ 
 يو ﻧﻘﺸﻪ ﻫـﺎ  يﺗﺠﺎر ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻪ اﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧ يﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻪﻴو ﺗﻬ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺑﺎ اﻧﺠﺎم ا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ
 ﻲﻣ ـ 0931 ﺗﺎ 5731از ﺳﺎل  ﻲزﻣﺎﻧ يﻫﺎ يدر ﺳﺮ )EUPC(در واﺣﺪ ﺗﻼش  ﺪﻴﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻ ﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧ
ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻨـﻮع  ﺪ،ﻴﭘﺮﺗـﺮاﻛﻢ و ﻛـﻢ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺻ ـ ﻘـﺎط ﻧ ﺪ،ﻴﺻ ﺰانﻴاز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣ يو ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدﺗﺮ ﻖﻴدﻗ ﻞﻴﺗﻮان ﺗﺤﻠ
 ﺪﻴ ـﻣﻮﺟـﻮد و ﺗﻮﻟ  ﻲﺷـﻐﻠ  يﺘﻬـﺎ ﻴو ﻣﻮﻗﻌ ﺮﻳدر ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  داد.و ... اﻧﺠﺎم  ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﮔﻮﻧﻪ ا
   ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺆﺛﺮ ﻣﻣﻔﻴﺪ و  ﻲو در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، اﺷﺘﻐﺎل زاﺋ ﻲﺎﺋﻳدر ﻦﻴﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮوﺗﺌ
، ﺑـﺮاي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  يﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎ  ﻪﻴ ـﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه، ﺗﻬ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎرات  ﻦﻴﻣﺄﻣﺸﻜﻼت ﺗ ﻞﻴﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟ
 ﻦﻳ ـﺷـﺪه ا  ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴو ﭘ ـ ﻲﻛﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن،  5 ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎرﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ و  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
، 8731ﺗـﺎ  5731)ﺳﺎﻟﻪ  4ﻟﻲ ﺗﻮاﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
  .( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0931ﺗﺎ  7831و  6831ﺗﺎ  3831، 2831ﺗﺎ  9731
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:2
  ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:2ـ1
ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  ﻼن،ﻴﺧﺰر در ﺳﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔ ـ يﺎﻳدر ﻲﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي  4زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑﺮاﺳـﺎس ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ در ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي  5ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ 
 ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ) 2)اﻧﺰﻟﻲ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ  1اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .(2ـ1)ﺷﻜﻞ )ﺗﺮﻛﻤﻦ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  4)ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻨﻄﻘﻪ  5)ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﻣﻨﻄﻘﻪ  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر2ـ1ﺷﻜﻞ 
  
داراي ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﭘﺮه يﺎدﻴﺻ ﻲﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧ 12و  55، 57 ﺐﻴﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻳدر ا
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و 
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت 
  ﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.ﺻﻴﺎدي و ﭘﺮه ﻛﺸﻲ را ﻣ
  :ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎـ 2ـ2
ﻤـﻪ اول ﻴﻣـﺎه در ﻧ  6ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ در ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﻣﻬﺮﻣـﺎه آﻏـﺎز ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﺣـﺪود  ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘـﺮه  ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  درﺳـﭙﺲ اﻳـﻦ داده ﻫـﺎ در ادارات ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻲ ﺷـﻮد. ﺑﺼﻮرت روزاﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣ ـﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ 
روزه ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در اﺧﺘﻴـﺎر ادارات ذﻳـﺮﺑﻂ ﻗـﺮار  01ﺷﺪه و ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﺗﻮاﻟﻲ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 
ش ﻼﺗ ـدر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺮم اﻓﺰاري، داده ﻫﺎي ﺻـﻴﺪ و  1931ـ29ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻣـﺬﻛﻮر در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ داده ﻫـﺎي ﺻﻴﺎدي وارد راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد.
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 0931ـ19ﺗﺎ  5731ـ67
وش ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ر
 ﺎنﻳ ـدوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﭘﺎ  ﻤﻪﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧ ﻲﻣ ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 03 ﺴﻪﻴﺗﻮر ﭘﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻛ يﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎدرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ر ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ و ارﺗﻔـﺎع ﺗـﻮر د  0021ﺗـﻮر ﺣـﺪود  ﻦﻳا ﻲﺒﻳ. ﻃﻮل ﺗﻘﺮﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 33ﺑﻪ  ﺪﻴﻓﺼﻞ ﺻ
  (.2ـ2ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻲﻣ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﺎﻳدر ﺐﻴﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ﺷ
  
  
  
  
  
  
  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻲ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠ2ـ2ﺷﻜﻞ 
  
ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه، ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘـﺮه ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل در ﺑ
و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔـﺎرﻣﻴﻦ  )69PAMSPG(ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب  ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺳﻴﺴﺘﻢ درﺟﻪ،  48SGWدﻳﺘﻮم 
ﺮه ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ ﻗـﺮار و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮررﻳﺰي از ﺳـﺎﺣﻞ در ﻫـﺮ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘ ـ 0931ﺗﺎ  5731ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ از ﺳﺎل 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
   
  :ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎـ 2ـ3
ﻛـﻪ  )EUPC(ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 7002وﻳﺮاﻳﺶ  lecxEاز ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
 htrofhsuR(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ISI1ﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻌﻴ
  :)1991 ,kcorB dna
 iD.iF = ISI
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ(  i)ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ  iﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ  iDو  iدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ  iFدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  
  :ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶـ 2ـ4
ﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﺑـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ر
 9/3وﻳـﺮاﻳﺶ  SIGcrAو ﻧـﺮم اﻓـﺰار  48SGWاﻳـﺮان و دﻳﺘـﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  cinoC lamrofnoC trebmaL
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺸـﻪ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﺻـﻴﺎدي ﭘـﺮه در آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﻴـﺎن ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ EUPC اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺎﺧﺺ
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻧـﺮم  2WDIﺑﺮاي درون ﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗـﺪ داده ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ از روش 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. SIGcrAاﻓﺰار 
ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺑـﻮﻳﮋه در ﺳـﻮاﺣﻞ  ﺷﻴﺐ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳـﺎﺣﻞ دور ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﻲ  11ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود 
ﻮردﻧﻈﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ ﻣ ـ 3در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از )ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ 
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ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
( 2ـ ـ3ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  001ﺗﺎ ﻋﻤﻖ )ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﺿﻲ( ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ، 
  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه : 2ـ3ﺷﻜﻞ 
  
ﻋـﺮض  73° 02' 74''ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان از ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن )
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  83° 62' 62''ﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن )ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ( ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟ 35° 55' 72''ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
 SIGcrAﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ( در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي رﻗﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﺰارك ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧـﺮم اﻓـﺰار  84° 25' 65''و 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ. 
ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
  ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺠـﺎري، ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎي 
ﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴ
 ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ و ﺳـﻮف ﻛـﻪ از اﻫﻤﻴـﺖ 
ﺗـﺎ  5731ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از ﺳﺎل 
( دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه و ﻣـﻮرد 7831ــ0931و  3831ـ ـ6831، 9731ـ ـ2831، 5731ـ ـ8731ﻪ )ﺳـﺎﻟ  4دوره   4در  0931
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﻗ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗـﻮر ﭘـﺮه  ﻲﻣ ﺪﻴدر ﺻ ﻳﻲﺘﻬﺎﻳﻣﺤﺪود يدارا يﺎدﻴروﺷﻬﺎ و ادوات ﺻ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﻲﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠ ﺪﻴﺻ روشـ 
 ﻦﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﻲﺧـﺎص ﻃـﻮﻟ  يﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﮔﺮوﻫﻬـﺎ  ﺪﻴﺻ ـ يﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در آن، ﺑﺮا يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ
 ﻦﻳ ـﻧـﺪارد و ا  ﻲﭼﻨـﺪاﻧ  ﻲﻛـﺎراﺋ  ﻲﻮﻟﻛ ﺎهﻴو ﺳ ﻲﺷﺎه ﻛﻮﻟ ﺮﻴﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ ﻧﻈ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻮر در ﺻ ﻦﻳرا دارد. ا ﻲﻛﺎراﺋ
  ﭙـﻮر ﻛﻔـﺎل و ﻛ  ﺪ،ﻴﺳـﻔ  ﺎنﻴ ـﭘـﺮه ﻣﺎﻫ  ﺎدانﻴﻫـﺪف ﺻ ـ ﺪﻴﺷـﻮﻧﺪ. ﺻ ـ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ـ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺑﻨﺪرت در ﺗﺮﻛ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻞﻴﻗﺒ
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر آن ﮔﻮﻧـﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺪﻴﺻ ـ ﺐﻴ ـﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ در ﺗﺮﻛ ﺎنﻴﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻲﻣ
 ﺎنﻴ ـو ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫ  ﺪﻴﺳـﻔ  ﻲﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻣـﺎﻫ  ﺎﻳ ـﻣﺸـﺎﺑﻪ و  يﻛـﻪ از اﻧـﺪازه ا  ﻲﺎﻧﻴ ـﻣﺎﻫ ﺪﻴو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺻ ـﺒﻮده ﺧﺎص ﻧ
 ،يا ﮔﻮﻧـﻪ  و ﺗﻨـﻮع  ﺐﻴ ـﮔـﺰارش  ﺗﺮﻛ  ﻦﻳ ـﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻛﻪ در اآﻧ ﺮﻳاز ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛ ﻲﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣ
ﻋﻤـﻞ  ﻲﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، اﻧﺘﺨـﺎﺑ  ﻲﭘﺮه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـﺗﻮر  ﻠﻪﻴﺷﺪه ﺑﻮﺳ ﺪﻴﺻ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ EUPCو  ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻ
 ﺎﻧﮕﺮﻳ ـﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﻤﺎ  ﺞﻳو ﻧﺘـﺎ  ﺮدﻴ ـﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔ  ﺪﻳ ـﺑﺎ ﻲاﺳـﺘﺨﻮاﻧ  ﺎنﻴ ـﻣﺎﻫ ﺪﻴدر ﺻ ـ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺖﻳﻛﺮدن و ﻣﺤﺪود
ﺳـﺎل و ﻓﻘـﺪان اﻃﻼﻋـﺎت از  اول ﻤـﻪ ﻴدر ﻧ يﺎدﻴﺻ ـ ﺖﻴ ـﻋـﺪم ﻓﻌﺎﻟ  ﻦﻴﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻲﺧـﺰر ﻧﻤ ـ يﺎﻳ ـدر ﻲﻛﻠ ﺖﻴوﺿﻌ
 ﻦﻳ ـا ﺞﻳﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎ  ﻦﻳﺑﺮ ا ﮕﺮﻳد ﻲﮔﻮاﻫ ﺰﻴدوره ﻧ ﻦﻳدر ا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖﻴو وﺿﻌ يﮔﻮﻧﻪ ا ﺐﻴﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮﻛ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺧﺰر ﻧﻤ يﺎﻳﻛﺎﻣﻞ از در يﺮﻳﺻﺎدق ﺑﻮده و ﺗﺼﻮ ﻲﺳﺎﺣﻠ يﮔﺰارش ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﭘﺮه ﻫﺎ
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮده و ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻘﻄﻌـﻲ از زﻣـﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي را ـ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻃﻲ 
و ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ از  هﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪ 
  .ﮔﺮدداﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺟﺘﻨﺎب 
ﺘﻦ در ﻣﺤـﻞ اﺣـﺪاث ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓ  8ـ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي 
ﺑﺎﻃـﻞ  0931 ﺗـﺎ  7831ﻬﺎي ﺳـﺎﻟ  ﻃـﻲ ﺗﺠﺎري اﻧﺰﻟﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒـﻮدن ﺻـﻴﺎدي 
  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ. 76ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ  57اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﭘﺮه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻧﺘـﺎﻳﺞـ 3
  :ﺎي ﭘﺮه ﺑﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـ 3ـ1
ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان از ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗـﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻣـﺮزي 
ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  109/1اﻳﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  وﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  936/1 ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ،
ﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑـﺎ ﮔﺮدﻳﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  18/6و  192/9، 562/6
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0931ﺳـﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺲ از  76و  0931ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ داراي ﻣﺠﻮز ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  57اﺣﺘﺴﺎب 
ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه و  55اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﺎ  .(3ـ1)ﺟﺪول  ﺑﻮدﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاء  4/0و  3/5
  (.3ـ1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاء  3/9و  5/3ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  12ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
  
  ﻠﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣ3ـ1ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺻﻴﺎدي
ﻃﻮل ﻧﻮار 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ
  )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
  ﭘﺮه
  ﻧﺴﺒﺖ
)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
  ﭘﺮه(
  ﮔﻴﻼن
  (1931)ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 
  5/1  53  771/0  اﻧﺰﻟﻲ
  2/2  04  88/6  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
  3/5  57  562/6  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  ﻴﻼنﮔ
)ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
  (1931
  6/3  82  771/0  اﻧﺰﻟﻲ
  2/3  93  88/6  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ
  4/0  76  562/6  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  ﻣﺎزﻧﺪران
  21/4  11  631/6  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  4/1  62  601/3  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  2/7  81  94/3  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  5/3  55  192/9  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  2/0  31  52/9  ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ
  7/0  8  55/7  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
  3/9  12  18/6  ﻛﻞ اﺳﺘﺎن
  
  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد وﻟـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻣﺎﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود ﺗﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ( ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻮد وﻟـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺳـﺎﺣﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ.  21/4ﺻﻴﺎدي ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه از ﻫﻢ زﻳﺎد و ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺣﺪود 
ﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﺑـﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻪ ازاء  2/2و  2/0ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 21/4ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ 
  
  :ديدر ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ـ 3ـ2
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘـﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ در ﺑﺮ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب  0931ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰوده ﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ آن ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻴـﺎن ﺑـﻮد و در ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﻛـﻪ در رﺳﻴﺪه و اﻏﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤـﻪ و ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫ  5ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ 
 8731ﺗـﺎ  5731ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻧـﺪﻛﻲ اﻓـﺰوده ﺷـﺪ. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺗـﺎ  9731( وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ1ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻧﺰﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 2831
ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  6831ﺗﺎ  3831(. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  11ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و از ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴ ـ
ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ و در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  11ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ  ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ  0931ﺗﺎ  7831ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ3ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  8ﺗﺎ  6ﺑﻴﻦ 
اي ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ  در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ  8ﺗﺎ  6(. در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 3ـ4ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  11ﺗﺎ  9ﺳﭙﻴﺪرود ﺑﻨﺪرت در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﮔﻮﻧـﻪ  5در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﺠـﺰ ﭼﻨـﺪ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه، در ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. 8ﺗﺎ  6در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
   
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ : 3ـ1ﺷﻜﻞ 
  8731
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  9731ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي 3ـ2ﺷﻜﻞ 
  2831
 
 
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  3831: ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ3ﺷﻜﻞ 
  6831
  
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  7831: ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ4ﺷﻜﻞ 
 0931
  
  
  
  
   
 
 
  :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪاواﻧﻲ و ﻓﺮـ 3ـ3
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ: ـ3ـ3ـ1
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳـﺎﺣﻞ  0931ﺗﺎ  5731ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷـﻬﺮ و اﻧﺘﻬـﺎي  8731ﺗﺎ  5731درﺻﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  65ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺗـﺎ  82(. در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻴﻦ 3ـ5ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ )آﺳﺘﺎرا( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و  2831ﺗﺎ  9731درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  65ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻴﺶ 
از ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  6831ﺗﺎ  3831(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ6از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
 96ﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﭙﻴﺪ رود ﺗﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺑﻄ
(. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 3ـ ـ7درﺻﺪ ﺑـﻮد )ﺷـﻜﻞ  35ﺗﺎ  33درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
ﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ درﺻﺪ در ﻧ 07دوﺑﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  0931ﺗﺎ  7831
(. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از 3ـ8ﺳﭙﻴﺪرود ﺗﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد. 74
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  5731ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا3ـ5ﺷﻜﻞ 
  8731
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  9731: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ6ﺷﻜﻞ 
  2831
  
  
  
  
  
  
ﺗﺎ  3831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ7ﺷﻜﻞ 
  6831
  
  
  
   
  
  
  
  
ﺗﺎ  7831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ8ﺷﻜﻞ 
  0931
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن: ـ3ـ3ـ2
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
در ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و و اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﺑﻠﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  8731ﺗﺎ  5731ﺑﻮدﻧﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻴـﺰ  2831ﺗـﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ9)ﺷﻜﻞ  درﺻﺪ ﺑﻮد 44ﺗﺎ  42اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸ 47ﺗﺎ  35ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ(. 3ـ01اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻴﺰ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
 6831ﺗـﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي درﺻﺪ رﺳﻴﺪ.  35ﺗﺎ  43اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ( 8731ﺗﺎ  5731)ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻠﻲ 
ﺳـﻬﻢ ﺻـﻴﺪ ﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن در ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺎﺳﺘﺑﺸﺪت از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﺎن  0931ﺗﺎ  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ11درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  35ﻛﻤﺘﺮ از  آﻧﻬﺎ
د اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودي در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎ 
  (.3ـ21درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  92در ﻣﺎزﻧﺪران، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 5731: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ9ﺷﻜﻞ 
  8731ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 9731ﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣ3ـ01ﺷﻜﻞ 
  2831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
  3831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ11ﺷﻜﻞ 
  6831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 7831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ21ﺷﻜﻞ 
  0931ﺗﺎ 
  ـ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر:3ـ3ـ3
را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺳﻬﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0931ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
و ﻃﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧـﻲ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن دارا ﺑﻮد
ﭘـﺲ از ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ  8731ﺗـﺎ  5731ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي . (3ـ ـ61ﺗﺎ  3ـ31)ﺷﻜﻠﻬﺎي درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  31ﺗﺎ  5آن ﺑﻴﻦ 
 71ﺗـﺎ  5اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﺎ 
ﻦ ﻣـﺎﻫﻲ اﻳ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪاز  0931ﺗﺎ  7831و  2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.3ـ31درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
رﺳـﻴﺪ درﺻـﺪ  96و  45ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑـﻴﺶ از  6831ﺗﺎ  3831و  8731ﺗﺎ  5731درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.3ـ61و  3ـ41 ﻬﺎي)ﺷﻜﻠ
  (.3ـ51و  3ـ31درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻠﻬﺎي  09
  
  
  
  
  
  
 
 
 5731ﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻓ3ـ31ﺷﻜﻞ 
  8731ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 9731: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ41ﺷﻜﻞ 
  2831ﺗﺎ 
  
  
  
   
  
  
 3831ﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴ3ـ51ﺷﻜﻞ 
  6831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 7831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ61ﺷﻜﻞ 
  0931ﺗﺎ 
  :ﻠﻤﻪﻣﺎﻫﻲ ﻛ ـ3ـ3ـ4
از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر اﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ آﺑﻬﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  0931ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻠﻤﻪﻣﺎﻫﻲ ﻛ
اﻳـﻦ  ﺳـﻬﻢ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ . و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
درﺻـﺪ در  2ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  8731ﺗـﺎ  5731درﺻـﺪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  41/5ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﺪ و از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳـﺎﺣﻞ  8731ﺗﺎ  5731ﺳﺎﻟﻬﺎي در رﺳﻴﺪ.  0931ﺗﺎ  7831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻـﺪ  2آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻛﻤﺘـﺮ از  ﺳﻬﻢﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺑﻮﻳﮋه  2831ﺗﺎ  9731(. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ71ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﺗـﺎ  1ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻴﻦ و ﺷـﺮق ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺑﺠﺰ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ ـ81درﺻﺪ ﺑـﻮد )ﺷـﻜﻞ  1ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻬﻢدرﺻﺪ ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 2
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  3ﻪ ﻛﻤﺘﺮ از از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑ 6831ﺗﺎ  3831
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ (. 3ـ91اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻟﻴﺴﺎر و ﺣﻮﻳﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
درﺻـﺪ رﺳـﻴﺪ. ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤـﺪودي از ﺳـﺎﺣﻞ  2ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0931ﺗﺎ  7831
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﭙﻴﺪرود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  (.3ـ02درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  0/2و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 5731ﺎي : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬ3ـ71ﺷﻜﻞ 
  8731ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 9731: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ81ﺷﻜﻞ 
   2831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 3831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ91ﺷﻜﻞ 
  6831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
 7831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : 3ـ02ﺷﻜﻞ 
  0931ﺗﺎ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف: ـ3ـ3ـ5
ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ  ﺳـﻬﻢ ﺻـﻴﺪ ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن از  0931ﺗـﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ. ﺎﻫﺪه ﺷﺪوﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
 0931ﺗـﺎ  7831درﺻـﺪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  5ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از  8731ﺗـﺎ  5731درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1/5ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪ وﻟـﻲ  8731ﺗﺎ  5731رﺳﻴﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 2831ﺗـﺎ  9731(. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 3ـ12ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺖ )ﺷﻜﻞ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻴﻤﻪ
و در ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ و ﺗـﺎﻟﺶ ﺑـﻮد 
)ﺷـﻜﻞ درﺻـﺪ ﺑـﻮد  0/2ز اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪه و ﻳـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ آن ﻛﻤﺘـﺮ ا 
در اﻃـﺮاف  دوﺑﺎرهﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دوره  6831ﺗﺎ  3831در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ22
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن  0931ﺗـﺎ  7831در ﺳـﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ32ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ و ﺗﺎﻟﺶ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪﺑﻮدﻧﺪ،  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪﮔﻴﻼن ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  (. 3ـ42درﺻﺪ رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  1/5ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  
  
  
  
  
  
 5731در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻮف: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 3ـ12ﺷﻜﻞ 
  8731ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
   
  
  
 9731ﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴ ﺳﻮف: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 3ـ22ﺷﻜﻞ 
  2831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 3831در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻮف: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 3ـ32ﺷﻜﻞ 
  6831ﺗﺎ 
  
  
  
  
  
  
 7831ي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎ ﺳﻮف: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 3ـ42ﺷﻜﻞ 
  0931ﺗﺎ 
  :)ISI(ﺷﺎﺧﺺ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي  ـ3ـ4
ﺑﺠﺰ ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن در ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺎدي داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  8731ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ و اﻧﺰﻟـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﻴﺶ از ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.  ISIﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
را داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  ISIﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3د. ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻮﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳـﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  اراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑـﻮد. ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ داﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﭘـﺲ از آن در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ISIﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
(. ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟـﻲ و 3ـ1ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ 
  (.3ـ1و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 
 ISIﮔﻠﺴـﺘﺎن داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﺰ  2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﮔﻠﺴﺘﺎن داﺷـﺘﻨﺪ. ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﺳـﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
اﺳـﺘﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ  ISIداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ 
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟـﻲ و ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ  8731ﺗـﺎ  5731ﮔﻠﺴﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
، ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، آزاد اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ .(3ـ2)ﺟﺪول  ﺑﻮد ISIداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻮد و ﺑـﺮاي ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در و اﺳﺒﻠﻪ  در 
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ (3ـ2)ﺟﺪول  اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 .(3ـ2)ﺟﺪول  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاي اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ISI
ﺗﺎ  5731ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ISI: ﺷﺎﺧﺺ 3ـ1ﺟﺪول 
  8731
   اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  21/4  95/1  15/4  35/7  55/9  16/4  06/0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  41/0  52/1  33/5  63/9  33/2  72/8  92/5  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  86/1  9/7  21/0  3/0  0/6  0/5  0/5  ﻛﭙﻮر
  2/1  3/8  1/1  0/9  0/2  1/8  1/6  ﻛﻠﻤﻪ
  0/1  0/0  0/0  0/1  1/5  0/9  1/2  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/2  0/5  0/7  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  0/1  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش
  0/9  2/2  2/0  5/3  7/7  6/1  5/1  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0/0  0/0  0/0  0/1  0/2  0/2  0/4  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  0/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/4  0/4  ﺳﻮف
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/3  0/1  0/1  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  -  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  -  -  0/0  0/1  0/0  0/1  0/1  اﺳﺒﻠﻪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/50ﺮ از ﻛﻤﺘ 0/0ﻣﻘﺪار           
  
ﺗﺎ  9731ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ISI: ﺷﺎﺧﺺ 3ـ2ﺟﺪول 
  2831
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  11/9  44/3  54/4  05/7  73/5  14/9  06/3  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  34/1  94/8  54/7  53/6  25/8  94/9  92/5  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  14/2  4/0  5/7  5/9  0/6  0/4  0/4  ﻛﭙﻮر
  1/3  0/8  0/6  0/8  0/1  0/3  1/5  ﻛﻠﻤﻪ
  0/0  0/0  0/1  0/1  0/4  0/6  1/2  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/4  0/6  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش
  2/6  1/1  2/5  6/8  8/3  6/0  5/0  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/3  ﺎﻫﻲﺳﺲ ﻣ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/6  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  0/2  0/5  ﺳﻮف
  0/0  -  0/0  0/1  0/1  0/0  0/0  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  0/0  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  اﺳﺒﻠﻪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0/0ﻣﻘﺪار           
ﮔﻠﺴـﺘﺎن در ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺎدي از اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺘﺎن ﺑﺠﺰ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  6831ﺗﺎ  3831ﺎﻟﻬﺎي ﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﻣﺎﻫ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ  ISIﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﻧﻮﺷـﻬﺮ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران 
. ﮔﻠﺴـﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑـﻮد اﺳﺘﺎن ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  ISIﺷﺎﺧﺺ 
ﺳﻮف، اردك و اﺳﺒﻠﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ،
ﺑـﺮاي ﺷـﮓ ISI ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ (. 3ـ ـ3ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ )ﺟـﺪول 
 (.3ـ3ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 
وﻟـﻲ  ﮔﻠﺴـﺘﺎن داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻮد اﺳـﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ  0931ﺗﺎ  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﻮد، ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ISIﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ 
ف ﺳـﻨﻮات ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮﺧﻼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. 
اﺳـﺘﺎن  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﭘـﺲ از آن در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﺳـﺎﺣﻞ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ  ،ﮔﻠﺴﺘﺎن
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، . (3ـ4ول )ﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ISIداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻮف، آزاد و اﺳﺒﻠﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
  .(3ـ4)ﺟﺪول  ﺑﻮد
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮده اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﻮض در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را داﺷـﺘﻨﺪ. ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران از و در ﻋ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، 
  .ن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻴﻢ، ﺳﺲ و ... 
ﺗﺎ  3831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ISI: ﺷﺎﺧﺺ 3ـ3ﺟﺪول 
  6831
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  3/8  63/5  14/6  76/3  84/3  85/6  57/8  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  8/9  34/8  64/7  72/6  54/7  73/2  91/4  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  68/3  81/7  11/1  3/6  1/0  1/2  1/1  ﻛﭙﻮر
  0/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/2  ﻛﻠﻤﻪ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/2  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش
  0/9  1/0  0/5  1/4  4/7  1/9  1/4  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/4  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/2  0/7  1/3  ﺳﻮف
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  0/0  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  -  -  0/0  -  0/0  0/0  0/0  اﺳﺒﻠﻪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0/0ﻣﻘﺪار           
  
ﺗﺎ  7831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ISIﺎﺧﺺ : ﺷ3ـ4ﺟﺪول 
  0931
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ  ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ  اﻧﺰﻟﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  6/2  04/6  07/8  48/9  85/9  55/4  27/9  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  52/3  35/4  42/4  11/4  63/4  83/2  22/3  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
  66/2  1/6  1/9  0/1  0/1  0/2  0/5  رﻛﭙﻮ
  0/3  0/1  0/1  0/0  0/0  0/0  0/1  ﻛﻠﻤﻪ
  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش
  1/2  4/4  2/7  3/4  4/3  5/2  2/0  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  0/0  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻲ ﺳﻴﻢﻣﺎﻫ
  0/8  0/10  0/1  0/1  0/2  0/6  1/7  ﺳﻮف
  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  -  -  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
  0/0  0/0  -  0/0  -  0/0  0/2  اﺳﺒﻠﻪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0/0ﻣﻘﺪار           
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي: ـ3ـ5
ﺑـﺎر ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در  006ﺗـﺎ ﺣـﺪود  024ﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻴﺶ از ﺑﻴﺸﺘ 8731ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و  ﻫﻤـﻮاره ﻧﻴـﺰ  0931ﺗـﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ52ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻫﻤـﻮاره داراي ده ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺤﺪو
(. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺳـﺎﻻﻧﻪ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ 3ـ82ﺗﺎ  3ـ62ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﻴﺶ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد د
 ﺑـﺎر در روز ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ.  3ﺑﺎر و ﺑﻨـﺪرت  2. ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ روزاﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد
  .ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد 076ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  024ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻻﻧﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  0931ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ(ﺗﻼش : 3ـ52ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731: ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ62ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831ﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳ3ـ72ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831: ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ82ﺷﻜﻞ 
  :)EUPC(ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ـ 3ـ6
  :ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ـ3ـ6ـ1
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و ﻗﺴـﻤﺖ  EUPCﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﺷﺎ 8731ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺎ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد 501ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳـﺘﺎن (. 3ـ92ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  392ﺑﻴﺶ از 
ﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻤ ـﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺑـﻮده و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻋ  702ﺗـﺎ  941ﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑـﻴﻦ ﮔﻠ
  (.3ـ92اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
  
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴ3ـ92ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر  EUPC از ﻣﻘﺪار 2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ  131ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻣﻘﺪار آن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي (. ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃ3ـ03ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
  (.3ـ03ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴ3ـ03ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  045ﺑﻴﺶ از  EUPCﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  6831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن داراي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﭘـﺲ از آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و  ﺮﺑﺎﺑﻠﺴ ـﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷﺮق ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در 
اﻧﺰﻟـﻲ، ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ، (. ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺎدي 3ـ13ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ  062در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘـﺮ از  EUPCﻛﻢ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻏﺮب 
  (.3ـ13ﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒ
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴ3ـ13ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوره ﻗﺒﻠـﻲ از ﺗـﺮاﻛﻢ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﺳـﺘﺎن  0931ﺗـﺎ  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
 ﻛﻤﺘـﺮ  EUPCﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷـﻬﺮ داراي ﺷـﺎﺧﺺ (. 3ـ23ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  (.3ـ23ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  061از 
  
  
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831ﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬ ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴ3ـ23ﺷﻜﻞ 
  
در ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  0931ﺗـﺎ  3831ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ  0931ﺗـﺎ  9731ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن از ﺳـﺎل 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﻃـﻲ اﻳـﻦ  EUPCﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻃـﻲ  6831ﺗﺎ  9731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ. 0931ﺗﺎ  7831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ: ـ3ـ6ـ2
ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳـﺘﺎرا واﻗـﻊ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  ﺎﻫﻲﻣ EUPCﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  8731ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪه اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟـﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ، اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ و ﺷـﺮﻗﻲ ﮔﻠﺴـﺘﺎن از 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  57ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از EUPC ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ 
(. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ 3ـ33)ﺷﻜﻞ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد 
  (.3ـ33از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ33ﺷﻜﻞ 
 
ﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻧﺰﻟﻲ از ﭘﺮا 2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻤﺘـﺮ از  EUPCﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ 
 (.3ـ43ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  66
 
 
 
 
  
  
  
  
  2831ﺎ ﺗ 9731در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪ : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ3ـ43ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دوره ﻗﺒﻠـﻲ در  6831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
(. 3ـ ـ53ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷـﻜﻞ  501در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 053ﺑﻴﺶ از  EUPCﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺗﺠﻦ و ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  (. 3ـ53ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ53ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دوره ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و  0931ﺗﺎ  7831در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ و  463ﺑﻴﺶ از  EUPCﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
ﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺠـﺰ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي از اﻃـﺮاف رودﺧﺎﻧـﻪ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺗﺠﻦ و ﻻرﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﺳـﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ  001ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  EUPCﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  ،ﺳﭙﻴﺪرود و ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  (.3ـ63ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از  0931ﺗﺎ  5731ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل  4دوره  4در  EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﺷـﺮق و ﺑـﻮﻳﮋه در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ  9731ﺳﺎل 
در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘـﺮه  EUPCﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  0931ﺗﺎ  9731ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران روﻧـﺪي  0931ﺗﺎ  3831اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 
  اﻓﺰاﻳﺸﻲ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ.
   
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ63ﺷﻜﻞ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن: ـ3ـ6ـ3
ﺘﺎن در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘـﺪار ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴ 8731ﺗﺎ  5731ﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃ
(. ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 3ـ73ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  73ﺑﻴﺶ از  EUPCﺷﺎﺧﺺ 
  ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد.
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ73ﺷﻜﻞ 
اﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻓـﺰوده ﺷـﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮ EUPCﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در دوره ﻗﺒﻠـﻲ اﻳـﻦ رﺳـﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ  88ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪار آن 
 ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴ(. 3ـ83ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  15ﻣﻘﺪار 
  (.3ـ83ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ  944ﺗﺎ  591ﺣﺪود  EUPCﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ83ﺷﻜﻞ 
  
در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ دوره ﻗﺒﻠـﻲ  6831ﺗـﺎ  3831ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
د. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دوره ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﻮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  17ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود  EUPCﺷﺎﺧﺺ 
 و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮد و از ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳـﻦ  EUPCﺷﺎﺧﺺ 
  (.3ـ93ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در  0931ﺗﺎ  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي اﻧﺰﻟـﻲ  واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ 
دوره ﻗﺒﻠـﻲ ﻛﺎﺳـﺘﻪ  2ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  EUPCاز ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ (. 3ـ04اﻓﺰوده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 63ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي3ـ93ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ04ﺷﻜﻞ 
  
 0931ﺗﺎ  5731در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  0931ﺗﺎ  9731از ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
 در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  0931ﺗﺎ  9731و ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر: ـ3ـ6ـ4
ﻫﻤـﻮاره  0931ﺗـﺎ  5731ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﺎل  4دوره  4ﻃـﻲ  EUPCﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ 
 8731ﺗـﺎ  5731(. ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 3ـ44ﺗﺎ  3ـ14ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد )ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه  63ﻛﻤﺘـﺮ از  EUPCﺑﺠﺰ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﭘـﺲ از ﺳـﺎﺣﻞ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻣﻴﺮآﺑـﺎد و ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ  2831ﺗﺎ  9731( و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ14ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از ﺗـﺮاﻛﻢ  72ﺗﺎ  7ﺣﺪود  EUPCﺷﺮﻗﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  (.3ـ24ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ14ﺷﻜﻞ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ24ﻞ ﺷﻜ
  
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺎن  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  6831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از  0931ﺗـﺎ  7831( وﻟـﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 3ـ ـ34ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ  862ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪود  EUPCﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
  (.3ـ44ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪ )ﺷﻜﻞ  46ﺗﺎ  83
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ34ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 3ـ44ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ: ـ3ـ6ـ5
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را در  EUPCﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ 
 و داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  0931ﺗﺎ  5731ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد.
 41ﺗـﺎ  6/5در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  EUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  8731ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
م در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮ  6/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻘﺪار اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ و از ﻣ 2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3ـ54ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺳـﺎﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد و ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ در ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن  2/2ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
  (. 3ـ64آن ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  6831ﺗﺎ  3831ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  EUPCروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ  1/5ﺑـﻪ ﺣـﺪود  9731ـ ـ2831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  8/8ﻣﻘﺪار آن از 
در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  6831ﺗﺎ  3831رﺳﻴﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 0931ﺗـﺎ  7831ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  (.3ـ ـ74اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﺷـﻜﻞ 
 0/7ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  EUPCروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎز ﻫـﻢ دﻳـﺪه ﺷـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﺷـﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ، ﺳـﺎﺣﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪ. 
  (.3ـ84ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ54ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در3ـ64ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ74ﺷﻜﻞ 
  
  
   
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻠﻤﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ3ـ84ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف: ـ3ـ6ـ6
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺸـﺎﻫﺪه  0931ﺗﺎ  5731در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف 
 8731ﺗـﺎ  5731ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻏﻤـﺎض اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻃـﻲ 
ﻧﺸـﺪ و ﻳـﺎ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺷﺮق اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد و در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﺻـﻴﺪ 
 0/1ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﻛﻤﺘـﺮ از EUPC ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ 
 (.3ـ94ﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫ
  
  
  
  
  
  
  8731ﺗﺎ  5731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ94ﺷﻜﻞ 
ﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﭙﻴﺪرود ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺮاﻛﻨ 2831ﺗﺎ  9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  EUPCﺷﺪ و از ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ )ﺷـﻜﻞ  0/2ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.3ـ05
  
  
  
  
  
  
  2831ﺗﺎ  9731: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ05ﺷﻜﻞ 
  
 2/3ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف اﻓـﺰوده ﺷـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار آن از  EUPCﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  6831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴ  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ رﺳـﻴﺪ. در اﻳـﻦ دوره  5/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﻳﻖ و ﻟﻴﺴﺎر ﻣﻘـﺪار 
 (.3ـ15ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  2ﺗﺎ  1/5داراي داﻣﻨﻪ  EUPCﺷﺎﺧﺺ 
 ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و در  0931ﺗﺎ  7831ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﺪرود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و 
ﮔﺮدﻳـﺪ و  ﺛﺒـﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف (. 3ـ25)ﺷﻜﻞ 
  (.3ـ25ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه 1/2ﺗﺎ  0/6 آن ﺑﻴﻦ EUPCﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
  
  
  
   
  
  
  
  6831ﺗﺎ  3831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ15ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  0931ﺗﺎ  7831: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 3ـ25ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  :ﺑﺤﺚـ 4
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺎﻇﺮﻳﻦ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑـﻪ روش ﭘـﺮه ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ دﻳﮕـﺮ روﺷـﻬﺎي ﺻـﻴﺪ داراي  0931ﺗﺎ  5731ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در ﺗـﻮر، در ﺻـﻴﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ 
ﺗـﻮررﻳﺰي در  ،ﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧـﺎﺗﻮان اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ روش ﺻـﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﺋﻲ را داﺷﺘﻪ و از ﺻ
  ﺑﻴﺶ از آن اﻳﻦ ﺗﻮر ﻛﺎراﺋﻲ ﻧﺪارد.ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻋﻤﺎق  21ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﻓﺼـﻮل ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ و از وﺿـﻌﻴﺖ ﺻـﻴﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘـﺮه ﺨﻮاﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘ
از  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ. 
ﻧﻴـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠ
و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻓـﺮوش ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺑـﺮآورد ﻛﻠـﻲ از ﻣﻘـﺪار ﺻـﻴﺪ  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺑﻬـﺎي ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺑـﻪ ﻛـﻞ . ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻴﺎدان اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﺤـﺪوده اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ي ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﺮا
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ و ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
اﺳـﺘﺎن درﻳـﺎ در ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ  ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻴﺐ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻼﻳـﻢ ﺑﺴـﺘﺮ 
ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ  ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي روزاﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑـﺎر ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  01ﺑﻴﺶ از 
ﺰﻟﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪ ﺑﻮده و ﺻﻴﺎدان ﻣﺴـﺘﻘﺮ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎ ﻃـﻲ وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗـﻼش روزاﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  3ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
و  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻮده  ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در روز ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺎر 7ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻢ ﺑﻮدن وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار دارد.
   ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﺎروب ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي روزاﻧﻪ، 
ر ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮا 1931در ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  4ﻫﺮﭼﻨﺪ 
ن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي، ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﺷﺮﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺮو 4ﺗﺠﺎري اﻧﺰﻟﻲ و 
ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ، وﻟﻲ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺷﺪه و 
 7831ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻃـﻲ ﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل در ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ  55ﺗﺎ  05ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ  57ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از  0931ﺗﺎ 
ﺼـﺎدي اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻗﺘ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ، از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮده اﻧـﺪ. 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه و 
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﺮاي ﺗﺠﻤـﻊ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻄﻠـﻮب اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن داراي ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و ﺣﻀـﻮر در ﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧ
از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه و ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ، 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  03
  ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺠﺎري ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺜﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻴ
ر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺎﺑﺮرﺳﻲ آﻣ
ﮔـﻴﻼن وﻟﻲ در اﺳﺘﺎن  .رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو آزاد ﺳﻔﻴﺪ  ﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر، ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻠﻤﻪ و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺎﻫﻴ
از ﻃﺮﻓـﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﻢ، ﺳـﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ و ﺳـﻮف ﻧﻴـﺰ رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ. 
  ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ از ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  )ISI(اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻬﻢ و ﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﻴﺶ از دو اﺳـﺘﺎن 
اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن از ﻳـﻚ ﺳـﻮ و  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع زﻳـﺎد ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در 
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن را دو  ﺻﻴﺪﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ 
  ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﻨﻲ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻـﻴﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻃـﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑـﺎد ـ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  EUPCﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  0931ﺗﺎ  4831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در  0931 ﺗـﺎ  7831در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ـ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  6831ﺗﺎ  4831ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  EUPCﻣﻘﺪار 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻤـﻮاره در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﺗـﺮﻛﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ )درﻳـﺎﻧﺒﺮد و  EUPCﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ زﻳﺎدي دارد.2931؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد، 8831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺧـﺰر ﻓﻘـﻂ  ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي 
ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ 
ﮔﺸـﺖ درﻳـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ  9در  0931ﺗﺎ  7831ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  001ﺗﺎ  01روش ﺗﺮال ﻛﻒ و در اﻋﻤﺎق 
ﺎدي ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ (. ﺗﻮر ﺗﺮال ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳ2931اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻓﻀﻠﻲ، 
ﻣﺘـﺮ در ﺻـﻴﺪ ﺑـﻪ  01آن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻋﻤـﺎق ﺑـﻴﺶ از 
(  اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 7831ـ0931روش ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ آن ﺑﺎ دوره ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺮال، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ ﻛـﺎﻣﻼ ًﻏﺎﻟـﺐ در ﺑ
 درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﻬـﺎ، ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  89ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻪﻣﻨﻄﻘ (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در2931ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ )ﻓﻀﻠﻲ، 
(. در 2931)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ،  ﻧﻮﺷﻬﺮ
در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران و اﻃـﺮاف  0931ﺗـﺎ  7831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
و ﻻرﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻴـﺰ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ اﺳـﺘﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺗﺠﻦ 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در روش ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷـﻴﻼت  06ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ن ﺳﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ درﻳـﺎي اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر، ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ر اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد آﻏـﺎز ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺰ د درﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  033ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  0931ﺗﺎ  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . (2931)درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ، آزاد، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﻧـﺪ )دﻓﺘـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده و ﺣﺪود ( وﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد 1931ﺑﻮدﺟﻪ، 
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان درﺻﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  77
ﺳـﻴﺎﻫﺮود، ﻣﻴـﺮود، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠـﻦ، ﮔﻬﺮﺑـﺎران، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ در 
ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﺳﺮﺧﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺷﻴﺮود، در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ و ﺳـﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه ﺳﻮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن رﻫﺎﺳـﺎزي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﭙﻴﺪرود، ﻟﻤﻴﺮ، ﺣﻮﻳﻖ، ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﻧﺎورود، ﺷﻔﺎرود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم 
، ﺑـﻮﻳﮋه ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اﻃـﺮاف رﻫﺎﻛﺮد زﻳﺎد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺗﺠﻦ، ﺳﺮﺧﺮود و ﺑﺎﺑﻠﺮود، 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻛـﻪ در و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴدر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻣﺬﻛﻮررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ.
اﻳـﻦ  EUPCﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻛـﻢ ﺷـﺪه و ﺷـﺎﺧﺺ  0931ﺗﺎ  5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳـﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻳـﻦ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﺑـﻮد. ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺻـﻴﺪ و 
ﻴﺮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺮاﺑﺮ و ﻳـﺎ ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕ
اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﮕﺬاري ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در اﻋﻤـﺎق ﺑـﻴﺶ 
ﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و در دﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار ﻣﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺒ 01از 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و از ﺳﺒﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺖ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از داده ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ 
در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘـﺮه ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ د
  ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
ﺷـﺪ و  در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻛﻒ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻴﺶ از ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
( در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﺮه ﮔﻮﻧـﻪ 2931در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼ ًﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد )ﻓﻀﻠﻲ، 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ و  7831(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در زﻣﺴـﺘﺎن 2931ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارد )درﻳﺎﻧﺒﺮد،  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي  8831ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑﺎد، در ﭘﺎﺋﻴﺰ 
(. 2931در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و اﻃﺮاف آﺳﺘﺎرا ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ )ﻓﻀـﻠﻲ،  8831اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن 
اﺳـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ  0931ﺗﺎ  7831در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
آﺑﺎد و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ
   ﻛﻒ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ زﻳﺎدي دارد.
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺪرود و ﻧـﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻴﺎدي اﻧﺰﻟـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﭙﻴ 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ اﻓـﺰوده ﺷـﺪ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ  0931ﺗﺎ  5731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
)دﻓﺘـﺮ ﻃـﺮح و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻼت  4731ﻋﺪد در ﺳـﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻮن 2/3ﺣﺪود  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻧﻴﺰ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و از
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در روﺷـﻬﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑو از آن 
ﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﺑـﺎ اﺳ ـاﻣﻴـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  ،ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻻزمو در آﻳﻨﺪه اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ 
  از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
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Abstract: 
The beach seines catch and effort data from 1996 to 2011 categorized in four periods and used in this research. 
Geographical coordinates of beach seines determined by portable GPS and distribution maps of important and 
commercial species prepared by catch per unit effort (CPUE). The concentration of beach seines in the western 
coast of Golestan province, Kiashahr area and eastern part of Anzali was more than another part. The daily effort 
in Kiashahr and Anzali area was very high, thus the fishing stress in these areas was more than another part of 
Iranian coastal waters of the Caspian Sea. The number of species in catch composition increased from east to 
west and the beach seines of Guilan province had total of commercial species, but the number of commercial 
species rarely was five species in Golestan province and especially in eastern coast. 
Relative frequency and distribution of Kuttum in the east Babolsar area and then between Sepidroud and Anzali 
lagoon were more than another part. The ISI index of Kuttum was high in all of the area except east coast of 
Golestan province. The main distribution of Mullets determined in the western coast of Golestan province and 
the Amirabad fishing area and in these areas, the ISI index of Mullets was high. The main distribution area of 
common carp determined in east coast of Golestan and the ISI index of common carp was very low in other 
parts. Density and distribution of Kolmeh were high in eastern and western coasts of Iranian waters of the 
Caspian Sea and the density of this species was very low in Mazandaran province. The density of Zander was 
very high in surrounding of Sepidroud River and Anzali lagoon. The ISI index of commercial species in Guilan 
province was more than other provinces except Kuttum, mullets and common carp. 
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